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DEL MINISTERIO DE MARI N)
UMARIO
DECRETOS
MINISTERIO DE- ASUNTOS EXTERIORES
Decreto de 14 de •octubre de i14)31 por- el que se. concede
la Gran Cruz de la Orden del alérito Civil a. D Pas
cual Díez de klivera y Casares.--iPágina
ORDENES
SEORE'LL'ARIA DIIL MINISTRO
GICSiáll (1C glit Solar al Patronato Casi S de la _Irina
da.—On1-2n det9 de octubre de 11..9511 spor lii qul!'. s'e
cede al Patronato de Casas :de la Atinada, para . la
*construcción de 28 viviendas para Jefes' y Oficiales
destinados en Cádiz, la finca propiedad de la Mari
na que se reseña.—Página 1048.
•
Otra de de octubre de MI por la que se cede
Patronato de Caas de la Armada, para la constrw:-
ción de 24 viviendas para Suboficiales destinados ea
Cádiz, la finca propiedad de la !Marina que se rese
fia.--1Página 1.048.
JEFATURA DE INSTRUOCION
ESCALAS DE- COMPLEMENTO
Nombramientos.--Orden de 24 de so.ctubre de 19111 por
la que se nombra Teniente Médico de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Sanidad de la Armadq
al Teniente Médico provisional de dicho Cuerpo y '
Escala D Rafael Górgolas Martín.--4Página 1.648.
Prdeticas.—Orden de 24 de octubkre de lex por la que
seMispone efectúe las prácticas rxglamentarias el
Teniente provisional de la Escala de Complements)
del Cuerp6 de Ingenieros de Armas Navales D Agus
tín María Vilá Galí.--1Páginas 1.648 y 1.649.
IP
MILICIA NAVAL. UNIVERSITARIA.
Nombramiento y prácSeals.—Orden. de 24_ de óetubre
de 1951 por la que se nombra Teniente provisional
•
de la Escala (le Complemento del iCuerpp de Ingenie
ros de Armas Navales al Cabo primero -D. Juan Me
léndez Nuell, que debera efectuar las prácticas
glamentarias.-=--Página 1.649.
Nombramiento y práctillas.—Orden de 241 de octu
de 1951 por la que se nombra Teniente Médico I
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo
Sanidad de la Armada al Cabo primero D. Juan
tordo Serrada Trullenque, que _deberá efectuar
Prácticas reglamentarias.--IPágina 1.649.
ri
bre
)ro
de
An
Otra de 24 de octubre de 1951 por la que se nombra
Teniente Auditor provisional de la. Escala -de Coni.
plemento del Cuerpo Jurídico de la Arn1ada al Cabo
'Primero D. Manuel López Núñez, que deberá efec
tuar las prácticas reglamentarias.--Página 1.649.
Otra de 24 de octubre de 1951 por l. que se nombra
Condestable segundo provisional ide la Escala de
Complemento del Cuerpo de Éuboficiales de la Arma
da al Cabo primero D. José Jadraque Jadraque, que de
berá efe'ctuar las prácticas reglamentarias. — Pági
nas 1.049-y 1.650.
INSPEOCIION diBIBRAL Df10 INIPANTTCRIA
DB MARINA
CUERPOS PATENTADOS
DestinosJ Orden de 26 de octubre de 1951 por la qué
se dispone pase destinado a las órdenes del excelen
tísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral. para el desempeño de funciones judiciales el
Teniente de la Escala Complementaria de Infante
ría de Marina D. Diego Canelón Pery.—Página 1650.
MARINERÍA Y TROPA
Aseensos.—Orden de 26 de octubre ft 1951 por la que
se promueve a Cabo primero' Especialista de Defen
sa Antiaérea Activa al Cabo segundo Justo Grana
dos Sánchez.--4Página 1.050.
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Ministerio cie Asuntos Exteriores
En aten&ón a las circunstancias que concurr2n en (1Ln Pascual Dz de Riv.ra y Casares,Vengo en conc,derle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.Así lo dispongo por el presents, Decreto, dado ' en el Palacio de El Pardo a dieciocho- de octubr,de mil novecientos cincuenta y uno. -
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
FRANCISCO FRANCO
(,Del B. O. dt-11 Estado núm. 2
A•11~1~~1
Pág. 4-794-)
s
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cesión dc un solar al Patronato de Casas at la
Armada.—En uso de las facultades que/ me confiere
la Ley de 15 de marzo 01, 1951, y previa autoriza
ción del 'Consejo de Ministros, vengo .Ln ce:fr al
Patronato de ¡Casas de la Armada, para la cons
trucQión de, 28 viviendas para Jefes y Ofio'alLs des
tinados .:n Cádiz, la siguien• finca propclad de Ir:,
Marina:
"Solar ,cle 'forma irregular con fachada en línea
recta de 90 metros a la Avenida de la Mar'Ána; á
la derecha, enti-aildo y formando ángulo r_cto, una
línea rjcta de 25 metros; al fondo, y paralela a la
fachada, una línea recta idie 79 metros.; por la iz
qui¿rda- de la fachada, y formando ángulo ebtuso,
una lín:a rcctat de 50,3o metros, y- a continuación,
en línea quebrada con 4,50 nr:tros y 23,62 metros
lateralmente y al fondo, y en línea paralela a la d2
50,30 metros, una línea r¿cta de 32,70 nT tros. Las
líneas de medianería de 25 metros, 79 metros y
32,70 metros y 23,62 metros, lindan con terrnos
propiedad d2 la Marina, y las restantes, a excep
dón ,d-e la fachada, con terrenos propiedad de 1a
Soci.dad Ribera y Compañía. La superficie total de
este solar .2s CE 3.193,76 metros cuadrados."
-Madrid, 9 de cctubre de 1951.
MORENO
En uso ,de las facultades que nT1'
•
confierz.
la Ley .de 15 de marzo de 1951, y previa autoriza
.
ción del ¡Consejo de Ministros,. vengo .ceder 'al
Patronato de Cass de la Armada, para la cons.-
trucción dé 24 viviendas para Suboficiales 'destina
dos ¿en Cádiz, la siguientz: finca propiedad c1.2 la Ma
rina:
"Solar en forma de triángulo con fachada en h
1 nea recta ,cle' 16,50 metros a la calle ck •Tolosa La
tour; a la deredha, en lín.-a de 81,50 nrtros, con par
cela propiedad (1•: D. Luis Mexías, y a la izquierda,
en qlínea de 79,90 metros, con terrenos d.-1 Instituto
IF,drográfico. La superfici: total de este solar
de 65.9,17 metros cuadrados."
Madrid, 9 de octubre de 1951.
MORENO
C
JEFATURA PE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos. — Por reunir las condiciones es
tabkcidas tn el artículo 31 del Rzglamento para la
formaciéo de las/ Escalas de Complemento clela
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales dz
30 de .noviembre de 1946 y 28 ,de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se nom
bra Teniente Médico de la Escala de .CompliTmento
del Cuerpo, ide Sanidad de la Armada al Tenient
Médico provisional de dicho' Cuerpo y Escala don
Rafael G.órgolas Martín, con antigüedad de 2 de
octubre, fecha .en que *terminó el período de prácti
cas reglamentarias.
Madrid, 24 de octubre .de 1951.
MORENO
Excrnos.
Prác'tIcas.—So dispone 'que el Teni.nte. prcvisio
nal .de la Escala (1 Complemento del Cuerpo d.:. In
genieros cl Armas Navales (Ingeniero Industrial)
1 ,
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D. Agustín María Vilá Gali efectú.., en ,e1 Ramo
de Artillería del Arsenal ,del 'Departamento
timo d2 Cartagena, las prácticas .2stab1ed.das en (1
,artículif 31 del Reglamento para la forrnación, de
las Escalas ,de Complemento de la Armada, rectifi
/cado por .Ord_nes .Ministeriaks de 30 d.. noviem---
bre de 1946 y 28 ,de febrero de 1950 (D. O. núme
ros ,267 y 54. respectivam:nie), ,zn el- péríodo
tiempo comprendido entre -el 1.° de mayo de I952
al I.° septiembrte sig'uient2.
Madrid, 24 de octubre .de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor,
de la Armada, Capitán General del ID:partan-len
to Marítimo d' Cartagena y Almirantes. del
Servicio de Personal y de Instrucc;.ón.
Srs. •'••
Milicia Naval ,Universiti
Numbrantd,ento y prácticas.—Por reunir .las cn
dicions establecidas en el artículo-13 di Reglamen
to para la formación d.i las Escalas- de CoMplemen
to de la Armada, rectificado por Ordn Ministzriai
de 3o, d_ novi¿mbre de 1946 (D. O. núm. 267), y
a propuesta de la Jefatura.' de Instruwión, se noiu
bra Tfzmient: provisional de lo Escala de Comple
mento. del Cu_rpo de . Ingenieros de Armas Nava--
les al Cabo primero (licenciado en Ciencias Quí
micas), declarado "apto" para dicho ..empl,eo por
Orden Ministerial de 16 de marzo d: 1949 (DI.¿Nio
OFICIAL número 67), D. Juan Meléndez Nuell.
Asimismo' se dispcne efectúe, cn i1 Ramo de Ar
tillería del Arisenál del Departamento Marítimo. de
Cartagena, las prácticas t:-.§tablccidas !en .el artícu
lo 31 del citado Reglamentc,, •in el período de tiem
po comprendido entre el 15, de noviembre próximo
al 15 . de marzo de 1952, de acuerdo con 1'3' deter
minado en la dispos¿ción ministerilLde 28 de febre
ro de .1950 '(D. O. núm. 54). -
Madrid, 24 de octubre de 1951.,
•
11110RENO •
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Maybr
de la Armada, 'Capitán Gen4a1 del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes Jyfes del
Servicio de Personal y de Instrucc'ón.
Sres....
•
1=1111111.1
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 131 del Reglamento para la formación d,
las Escalas ide Complemento de la .Armada, recti
ficado por Orden Ministerial de 30 de' noviembre
dc 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta dc la je
fatura de Instrucción, s.? nombra Teniente Médico
provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad elz: la Armada ál Cabo primero (ti
c,nciado •en M..dicina), declarado "apto" para di
cho mplco por Orden Ministerial de 16 de marzo
kfe 1949 (D. 0. núm. 67),, D. Juan Antonio Cerrada
Trullenque.
Asimismo s- ,dispone efectúe, en el Hospital Mi
litar de Marina d:4 Departamento Marítimo 'de Car
tagena, las prácticas establecidas en (.1 artículo. 31
del citado Reglamento, en d período de tiempo com
pr•-ndido entra el 15 de noviembre próximo al 15 de
marzo de 1952, de acuerdo con lo determinado tn
la disposic'ón mini9terial de 28 de. febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
-Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. • Almirante Jefe del' Estado Mayor
.de la Armada, Capitán General del D,partamen
to Marítimo d Cartagena y Almirantes J.,:fes. del
Servicio de Personal y de Instrucoón.
•
Nontbrainiento A prácticas.—Por reunir las con
diciones estáblecidas en el artículo 13 di. Reglamen
to, para la formación de las Escalas deComplemen
to de la Armada, nectificado por Ord:n Ministerial
de 30 de noviembr£ de 1946 (D. O. núm. 267), y
a prcpuesta ,de la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Teniente Auditon proviional de la Estala de
Ccinpleme-nto del Cuerpo Jurídico de la Armada al
Cabo primero (Licenciado en Derecho), dtclarado
"apto" para dicho 'tm.151,-0 por Orden Ministerial de
16 de marzn de 1949 (D. O. núm. 67), D. Manuel
López Núñez.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenos del
Auditor del Departamento Marítimo de Cádl'z, las
prácticas establecidas en el artículo 31 del citado
_Reglamento, en el período de tiempo comprendido'
entre el 15 de noviembre próximo al 15 dé , marzo
de 1952, de acuerdo con lo determinado en la .
posición ministerial de 28 de febrero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL número 54).
Madrid, 24 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante. Jefe del 'Estado Mari
de la Armada, Capitán Géntral del Dzpartamen
to Marítimo d Cádiz. , y Almirantes jefes del
Serm'.cio de Personal y de Instrucción-.
Sres: ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación (12las Escalas ide Complemento de la Armada, recti
ficado por Orden Ministerial dc 30 de ncviembn.
de 194J6 (D. O. núm. 267)., y a propuesta de la jefatura de Instrucción, se nombra: Condestable s -
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gundo provisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Subc ficiales Ce la Armada al Cabo pri
mero (Perito Industrial Electricista), declarado "ap
to" para dioho _emplco por Orden Ministerial de
26 de enero de 1948 (D. O. núm. 23), D. José Ja
draguY. jadraque.
Asimismo se dispone -e fi2ctúe, en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo' de
Cartagena, las prácticas (sitabl,cidas ten el artícu
lo 31 del" citcdo Regqamento, en el período de tiem
po comprendido entre el I.° de diciembre de 1951
al I.° de abril de 1952, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 24 de octubre de 1951.
. MORENO
Excmos. Sres. Almirantq Jecie del Estado -Mayor
de la Armada, Capitán General del D.partamen
to Marítimo 'Cartagena y Almirantes J ifes cid
Servicio de Personal y de Instrucción.
o
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en las Fuerzas Navales del Nor
te de Africa, y pasa destinado a las órdenes del ex
.
celentísimo señor Almirante jefe de la Jurisdicción
Cntral para el desempeño de funciones judiciales,
el Lniente de la Escala Complemlitaria de Infan
tería de Marina D. Diego Caudón Pery.
Este cl'stino confier2 coil. carácter forzoso -,
ef2ctos administrativos.
Madrid; 26 d2 octubre d 1951.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán GenzTal d1 Departamenw
Marítimo- de Cádiz, Almirante Tefe de la Juris
dicción Central InspNectier G.neral de Infant,-
ría (12 Marina.
•
Marinería y Tropa.
Ascensos.--Por haber sido declarado "apto" por
O. M. C. nArnero 2154 de 22 de febrero último, ,-.rxis
tir vacante y reunir las demás condiciones reglamen
tarias, es promovido a Cabo primero Especialista
Defensa Antiaérea .Activa el Cabo segundo Justo
Granados Sánchez, con antigüedad de 20 de enzrri
último y !efectos administrativos desde 1.° de no
viembre próximO; relacionándose (ntre José L. Go
doy Castillo y Antonio Moya Hijano.
Madrid, 26 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sreá. Vicealmirante 1Cárnandante- General
de la. J3as- Naval de Baleares, General Jefe Sil
.perior de Contabilidad e Inspector General de In
- lantería de Marina.
IMPRENTA nE14 MINISTERIO DE MARINA.
